PERBEDAAN LUARAN MATERNAL DAN PERINATAL

PREEKLAMPSIA BERAT DENGAN SINDROM HELLP DAN






SIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Simpulan 
Dari hasil penelitian dapat di simpukan bahawa 
1. Pada preeklampsia berat dengan sindrom HELLP komplit dan preeklampsia 
berat dengan sindrom HELLP parsial didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda 
dikarenakan baik sindrom HELLP komplit maupun parsial adalah komplikasi 
dari kehamilan preeklampsia berat yang dibedakan dari gejalnya saja, seingga 
banyak dari kejadian diatas secata statistika tidak bermakna. Adapaun perbedaan 
yang mencolok ialah kejadian ganguan penglihatan, dimana kejadian gangguan 
penglihatan pada sindrom HELLP parsial lebih besar daripada sindrom HELLP 
komplit. Sedangkan kejaian edema paru, eklampsia dan perawatan ICU lebih 
besar  pada sindrom HELLP komplit diabndingkan sindrom HELLP parsial. 
2. Pada preeklampsia berat dengan sindrom HELLP komplit didapatkan luaran 
perinatal yaitu mortalitas perinatal, IUGR, IUFD, kelahiran prematur, dan 
kelainan pemeriksaan doppler arteri umbilikalis lebih banyak dibandingkan 










Dalam penelitian ini didapatkan beberapa luaran maternal dan perinatal yang sesuai 
dengan hipotesis, namun ada beberapa luaran maternal dan perinatal berbeda dengan hipotesis, 
saran bagi peneliti selanjutnya adalah memenuhi dan memperbanyak jumlah sampel serta saran 
untuk para dokter agar menulis satatan medik lebih lengkap dan jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
